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Rolando Bustamante mira a
sus cinco empleados mientras fa-
brican bloques de hormigón.
Luego consulta una tableta en la
que recibe pedidos y se comunica
con sus proveedores.
La escena no tendría nada de
particular si no fuera porque está
en una cárcel de las afueras de
Montevideo. Y que Bustamante
—además de empresario— es un
preso, que sus empleados tam-
bién lo son, que los bloques serán
vendidos en el mundo libre y que
parte del dinero alimentará una
especie de banco administrado
por los reclusos.
La fábrica es uno de decenas de
emprendimientos de la cárcel
Punta de Rieles, un experimento
social excepcional. Los reos son
empresarios y trabajan tanto para
otros reclusos como para el mun-
do exterior. Hay panadería, piz-
zería, restaurante, vivero, pelu-
quería, almacén y un largo etc.
De los 510 presos, la mayoría
trabaja o estudia, y algunos hacen
ambas cosas. En total, 382 tienen
empleo y 246 estudian.
Hay ladrones, asaltantes, se-
cuestradores y homicidas. Eso sí:
la mayoría exhibe la voluntad de
rehacer su vida. Solo entre 40 y
50 no aprovechan las posibilida-
des de trabajar o estudiar y si pa-
san dos años sin plegarse al siste-
ma serán trasladados a una pri-
sión tradicional.
La cárcel está dirigida por Luis
Parodi, un exguerrillero que
abrazó la causa de la educación y
la rehabilitación de delincuentes.
Cuando se le pregunta si en el
mundo existe otra cárcel así res-
ponde: “Creo que no y me da
miedo decirlo. Esto es la síntesis
de 30 años de trabajo, lecturas,
experiencias y fracasos”.
La apuesta del proyecto que
comenzó en 2012 es convencer a
los presos de que trabajar, estu-
diar, aprender un oficio o crear
una empresa les deparará un fu-
turo mejor. 
Uruguay tiene un grave pro-
blema carcelario. El número de
presos va en alza y las últimas ci-
fras lo sitúan en 11.000. Según un
informe del comisionado del par-
lamento para las cárceles, Uru-
guay tiene 321 presos por cada
100.000 habitantes, una tasa su-
perior a todos en Sudamérica, a
excepción de Brasil (que tiene
334, según el centro británico Ins-
titute for Criminal Policy Rese-
arch). Chile, séptimo, tiene 233. 
Punta de Rieles es como un
pueblo. Los presos circulan por
las calles mezclados con funcio-
narios y policías. Un detenido lle-
va una begonia que le regalará a
su madre en la próxima visita: la
compró en el vivero de otro reclu-
so. Unos metros más adelante,
otro preso carga una torta de
cumpleaños de merengue y fruti-
lla hacia la entrada de la cárcel; al-
gunos de sus clientes están en el
mundo libre. 
El dinero inicial proviene de las
familias de los reclusos o del fon-
do que ellos mismos administran
con autoridades electas por vota-
ción. De las ganancias, un 10% va
a ese fondo, otro 10% al Ministe-
rio del Interior por el uso del te-
rreno y la electricidad y un 10% a
una asociación de víctimas del
delito.
Punta de Rieles le cambió la vi-
da a Bustamante, condenado a 21
años de prisión por asalto de los
que ya cumplió 19. Tras pasar
años en prisiones comunes cuan-
do llegó allí miró todo con des-
confianza. “Vi almacenes y co-
mercios y pensé ‘¿dónde es-
toy?’”, relata. “En las cárceles co-
munes seguís en un mundo de
violencia, pensando en quién te
va a atacar y en cómo sobrevivir”,
agrega.
Una panificadora creada por
dos presos y que sigue allí a pesar
de que sus dueños ya están libres
emplea entre 50 y 70 personas,
dependiendo del ritmo de pro-
ducción. Sus dueños llegan todos
los días a trabajar al penal y a ve-
ces —si el trabajo lo requiere— se
quedan a dormir.
Tampoco es fácil que los poli-
cías acepten que los presos son
hombres de negocios. A veces
impiden que entren los camiones
que traen insumos para Busta-
mante. Él discute desde una posi-
ción ambigua: es empresario, pe-
ro también preso. “Al final llamás
a Parodi. Solo él te soluciona los
problemas”.
La libertad de la que gozan los
presos es amplia. Se puede decir
lo que se quiere, tener perro, for-
mar grupos, sindicatos, tener te-
léfono y usar internet. Algunos
usan eso para delinquir, pero se-
gún Parodi son pocos.
Cerca de la fábrica de bloques
de Bustamante está el taller de
Wilson Resio (45), convicto hace
11años por coautoría de un homi-
cidio. Cuando cayó preso sabía
trabajar en fibra de vidrio. Pero en
la cárcel se especializó en fabricar
embarcaciones deportivas. “To-
dos los botes de la Federación
Uruguaya de Remo se hacen acá.
Somos los primeros fabricantes
en Uruguay y los primeros en el
mundo en hacer estas embarca-
ciones dentro de una cárcel... Esto
también es un taller escuela, por-
que capacitamos a otros”.
El proyecto tiene una debili-
dad: depende de Parodi y nadie
sabe qué pasará cuando no esté.
Elaboran desde pizzas hasta botes para la Federación de Remo:
Una cárcel uruguaya simula
un pueblo para rehabilitar presos 
Los reos son empresarios y sus clientes, otros reclusos y el mundo exterior.
LEONARDO HABERKORN 
THE ASSOCIATED PRESS





































oris Johnson, férreo de-
fensor del Brexit y ex-
perto polemista, se
consagró ayer como el
favorito en la carrera para suce-
der a Theresa May como líder del
Partido Conservador y al frente
del gobierno británico: ganó con
amplia ventaja la primera vota-
ción en las primarias de la forma-
ción, que eliminó a tres de los
diez aspirantes y que dejó claro
que los tories no quieren un “Bre-
xit suave”, es decir, una salida de-
la Unión Europea (UE) que man-
tenga una relación estrecha con el
bloque.
El excanciller y exalcalde de
Londres —famoso por sus frases
incendiarias y por haber sido des-
pedido de The Times por inven-
tar historias— obtuvo 114 votos
de los 313 diputados conservado-
res; un espaldarazo contundente
a su postura de dejar la UE, “con o
sin acuerdo”, el 31 de octubre.
Sus rivales más cercanos fue-
ron el ministro de RR.EE., Jeremy
Hunt (43 votos); el secretario de
Medio Ambiente, Michael Gove
(37); el exministro del Brexit Do-
minic Raab (27) y el secretario del
Interior, Sajid Javid (23). Al final
de la lista quedaron Matt Han-
cock y Rory Stewart, con 20 y 19
votos cada uno, quienes apenas
superaron el umbral de 17 apoyos
para no quedar eliminados. 
Aunque la ronda dejó fuera a
dos brexiteers duras como Andrea
Leadsom y Ester McVey, el men-
saje de los diputados fue claro: no
quieren un “Brexit suave”.
Como uno de los líderes de la
campaña para el referéndum de
2016 que marcó el inicio del Bre-
xit, Johnson es una de las caras
más visibles de quienes quieren
una salida “dura”. El excanciller
asegura que mantener abiertas
las puertas de un Brexit sin acuer-
do ayudará a forzar a la UE a re-
negociar el pacto que firmó con
May —que el Parlamento ha re-
chazado tres veces—, aunque el
bloque ha dicho que no lo hará.
De los candidatos que siguen
en carrera para reemplazar a la
Primera Ministra —quien renun-
ció la semana pasada—, solo
Hancock y Stewart se han negado
a salir del bloque sin acuerdo,
mientras que Johnson, Raab y Ja-
vid lo han defendido como una
opción viable. Incluso Hunt,
quien ha reconocido que un Bre-
xit sin pacto provocaría un caos
en el país y en su partido, dijo ha-
ce poco que lo respaldaría si era la
única opción para dejar el bloque.
Ni siquiera la publicación de
The Times en que aseguraba que
Johnson habría confesado que si
llegaba a Primer Ministro podría
suspender el Parlamento para
evitar que le bloqueen la salida
sin acuerdo, logró cambiar el vo-
to de los conservadores.
“Gracias a todos por su apo-
yo. Estoy encantado con haber
ganado la primera ronda, pero
aún queda un largo camino por
delante”, tuiteó Johson ayer, pe-
ro lo cierto es que los analistas y
medios dan su victoria casi por
segura.
Para ser elegido líder del parti-
do, el exalcalde de Londres debe-
rá participar de varias votaciones
la próxima semana, hasta que
queden dos candidatos, que bus-
carán el respaldo de la mayoría de
los 160.000 militantes tories. Y
aunque estos
no siempre vo-
tan por el can-
didato que ga-
nó en las ron-
das anteriores,
J o h n s o n e s
quien ha recibi-




y los sondeos lo
dan como el favorito de la mili-
tancia.
“Johnson tiene ventaja entre
los miembros del Partido Conser-
vador y es justamente por esa ra-
zón que muchos diputados lo es-
tán respaldando, creen que pue-
den tener un puesto en su futuro
gabinete si lo apoyan. Si llega a
pasar las rondas de la próxima se-
mana, es difícil ver cómo podría
perder”, dijo a “El Mercurio” Co-
lin Hay, experto en política britá-
nica del Science Po de Lyon.
Los otros candidatos ya co-
menzaron a reunirse para hablar
sobre posibles alianzas para ven-
cer al exalcalde de Londres, aun-
que necesitarían unir los votos de
al menos cuatro para superarlo.
Según la prensa, Hancock está
siendo presionado para renun-
ciar y entregar sus votos a un as-
pirante con más posibilidades.
Integrantes de su equipo conver-
saron ayer con representantes de
Gove y Javid sobre el tema y se
espera que tomen una decisión
pronto pues quienes vayan a reti-
rarse deben anunciarlo a más tar-
dar hoy. Según The Guardian, es
probable que sea el ministro de
Medio Ambiente quien se lleve
los votos. 
Los expertos aseguran que es
poco probable que este tipo de
alianzas funcione y que solo hay
alguien que puede derribar a Joh-
nson: él mismo.
“El mayor peligro para Boris
Johnson ahora es Boris Johnson.
Ha tenido cui-












Las polémicas frases de Joh-
nson lo han metido en problemas
diplomáticos en varias ocasiones,
como cuando llamó “Presidente
mitad-keniano” al estadouniden-
se Barack Obama (2009-2017) o
cuando comparó al mandatario
ruso Vladimir Putin con un elfo
de Harry Potter, y los comenta-
rios que hizo durante la campaña
del referéndum del Brexit en
2016 motivaron una demanda
por “mala conducta en un cargo
público” en su contra, que luego
fue desestimada por el Tribunal
Superior de Londres.
Su comando de campaña lo sa-
be y solo permitieron que diera
una conferencia de prensa, con
apenas seis preguntas. El excanci-
ller ni siquiera ha confirmado si
participará en el debate que en-
frentará a todos los demás candi-
datos el domingo.
Elecciones internas marcadas por el divorcio con la Unión Europea:
Johnson arrasa en primera ronda
de las primarias para suceder a May
NICOLÁS GARCÍA DE VAL
El excanciller obtuvo el apoyo de 114 de los 313 diputados tories en una votación por el liderazgo del partido
que dejó claro que los conservadores quieren concretar el Brexit, incluso si eso significa salir sin acuerdo. 
“NOS QUEDA un largo camino por delante”, dijo Johnson ayer, luego de que














Se esperan al menos dos
rondas más de
votaciones , antes de
que se den los nombres
de los dos finalistas.
José Luis Espert (58) es econo-
mista, docente y político. Se des-
cribe a sí mismo como el vocero
de las “ideas del sentido común”
y desde el miércoles su objetivo
es intentar ser el próximo Presi-
dente de Argentina. Para lograr-
lo se ha propuesto conquistar a
los macristas desilusionados. 
“Es un día histórico para las
ideas de la libertad y para quie-
nes queremos terminar con la
decadencia que sufre la Argen-
tina con políticas y propuestas
basadas en el sentido común”,
sostuvo esta semana Espert,
quien a fines del año pasado
presentó su formación, el Parti-
do Libertario. Para las eleccio-
nes generales va como abande-
rado de un pacto con otros par-
tidos de derecha en el Frente
Despertar. 
Hace tres años, este econo-
mista describía al macrismo co-
mo “kirchnerismo de buenos
modales”. Luego del sorpresivo
anuncio de la fórmula presiden-
cial entre el Presidente Mauri-
cio Macri y el peronista Miguel
Ángel Pichetto, esta semana,
Espert criticó esa alianza: “Creo
que el espectáculo que está dan-
do la política tradicional, a la
cual no pertenezco, es promis-
cuo, unos que estuvieron con
otros y después cambian”. 
Espert es autor de “La Argen-
tina Devorada”, best seller en
2017, libro en el que diagnostica
las causas de la decadencia ar-
gentina y propone los cambios
para salir de ella. 
“Es un economista respeta-
ble, muy crítico del histórico in-
cremento del gasto público y
déficit fiscal, que en los últimos
años se volvió muy activo en
Twitter y como participante en
programas de televisión con
importante rating”, comentó a
“El Mercurio” Gabriel Salvia,
director general del Centro para
la Apertura y el Desarrollo de
América Latina (Cadal).
Pese a ser conocido en el
mundo académico y mediático,
su popularidad no se refleja aún
en las encuestas donde marca
entre el 3 y 5% de las preferen-
cias. Para competir en octubre
necesita conseguir el 1,5% de los
votos válidos en las primarias
de agosto, PASO. 
El candidato que quiere
conquistar a los
macristas desencantados
El economista busca recuperar Argentina con
políticas basadas en el “sentido común”.
ERIKA LÜTERS GAMBOA
{ PERFIL | José Luis Espert }
















El ministro del Interior britá-
nico, Sajid Javid, avaló ayer la so-
licitud de EE.UU. de extraditar
al fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, si las cortes de su
país dan el visto bueno. “La fir-
mé y será presentada ante la cor-
te mañana (hoy)”, dijo. 
Washington acusa a Assange
de varios delitos de espionaje y
de publicación de documentos
clasificados, en relación con la
filtración masiva que organizó
en 2010, y solicitó formalmente
su extradición el martes. 
El hacker australiano está pre-
so en una cárcel de máxima se-
guridad de Londres desde abril,
cuando fue detenido luego de
que la embajada de Ecuador en
el país le retirara el asilo que le
otorgó en 2012.
La decisión final sobre si será
extraditado o no corresponde a
los tribunales locales y el funda-
dor de WikiLeaks enfrenta hoy
una audiencia, pero cualquier
decisión podría tardar meses.
Por cuestiones de salud, no acu-
dió a su última cita y se espera
que en la de mañana participe
por videoconferencia.
La Cancillería de Ecuador rei-
teró ayer su “plena confianza”
en que Reino Unido no extradi-
tará a Assange a un país donde







enviar al fundador de
WikiLeaks si las cortes de
su país lo avalan.
JULIAN ASSANGE está detenido
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